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Ontario Appeal Reports, 1878-1900 (27 v) 
 
Reports of Cases Decided in the Court of Appeal, on Appeal from the Superior and County Courts – 
Appeals in Insolvency – and Election Cases / by J. Stewart Tupper, Barrister-at-Law and Reporter to the 
Court. Christopher Robinson, Q.C., Editor.  . . .  with a Table of the Names of Cases Argued, a Table of the 
Names of Cases Cited, and a Digest of the Principal Matters. Toronto: Rowsell & Hutchison. 1878-1901. 
27 v. 
 
Spine title: Ontario Appeal Reports. 
Variant title (v 7 +): Reports of Cases Decided in the Court of Appeal / Reported Under the Authoriy of 
the Law Society of Upper Canada. 
v 26-27: Editor: J.F. Smith, Q.C. Reporter: R.S. Cassels. 
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